






































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) 日本における掃除の意味は、2 つある。 つは場所をきれいにすることであ
るが、もう１つは何か。



















































































































































４） Stephen Toulmn が考案した model of argument は、Clam、Grounds、Warrants、Backng、
Qualfier、Rebuttal の６つの要素で構成されるが、その中の核となる部分が三角ロジッ
クである。
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